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大皐院事生野隼士 j賓 谷 軍 治
Experimentelle Untersuchungen iiber den Einfluss 
der Nebennierenfunktion auf die Wund-
heilung, Nachtrag. 
Von 
Dr. G. Hamatani. 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Direktor: Prof. Dr. K. lsobe）〕
Weil bei der B回 bachtungder Hautwundl】eilungdie Ir巾ktionkeineswegs ausgeschlossen 
werden kann, war es freilich unmoglich, den .reinen Einfluss der Abwechselung der Nebennieren-
funktion auf die Heilungsdauer der Hautwunde zu untersuchen, jedoch kann man an der 
unter dem Schorfe heilende Wunde, welche abgebrennt worden war, die Infektion mindestens 
bis zum Abschuppungsstadium vermeiden. 
Die Beobachtung uber die Beziehung zwischen der Veranderung der Nebennierenfunktion 
und den Heilungsvorgiingen der Brennwunde am Rucken des Kaninchens, die durch das 
Brenneisen (ein Apparat zur Kauterisation mit der runden Oberfliiche von I・5cmim Durch-
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T1+T~ A。 K1 K。 K3 
霊す Jf! 26.6 0.47 0.06 0.08 0.07 
一』ア ド レ ナ リ ン t 注射時 32.8 1.03 0.03 0.0!) 0.05 
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是等ノ結果ハ本編ニ於ケル創傷治癒ト副腎機能トノ開係ニ札テ貨店殺サレタル結県ト全ク一致
セルモノエシテ，易lj出時＝認メ得Fレ創傷治癒ノ促進ハ要スルニ髄質機能ノ減退ニヨリテ惹起サ
ル、モノニ外ナラザルナリ。而シテ刷腎機能ノ昂進時並ビニ減退時ヲ辿ジテ創傷治癒ノ遅蓮＝
影響スyレハ卸チ髄質機能ノi向上三エシテ，皮質機能ハHiカニ髄1＇［機能＝－Nシ日；＋td主ヲ示セル＝過
ギズ。
感染創i話ノ治癒状態ニ就テハ既＝考察ノ要ヲ認、メ得ザルナリ。
摘 要
貫験的ニー悲起サレタル副腎機能ノ減退時＝於テ，
1) 片側副腎刻出＝ヨル時ハ創傷iflWノ促進ヲ来ス。
2) 片側副腎易1］出後Lアドレナリン寸ヲ市rl給シテ皮質機能ヲ車問＝減退セシムJI-時ニハ創傷ノ
治癒i!I；態ニ盤化ヲ来サズ。
3) 片側副腎射出後Lインテレニン寸ヲtil給シテ髄質機能ヲ軍調ニ減退セシムル時ニハil］傷治
癒ノ促進ヲ来的是ヲ片側別出ノミニヨル成績ト比較スル時ニハ治癒率F少シク榊土佐セルヲ認
ム。
結 論
家兎背側部j之府ニ偽俄ニヨル焼灼創ヲ加へ， /Ji］腎機能ノil町長トソノi的邸主温トノ闘係ヲ観察
セシニ，
1) 髄質機能昂進時ニアリテハ創傷治癒ノ遅延ヲ来ス。
2) 皮質機能昂進時ニアリテハ創傷治癒ノ費化ヲ来サス‘。
3) 髄質，皮質闘機能同時ニ昂進スルトキニハ創傷治癒ノ遜延ヲうkシ，髄質，機能有ii~局昂進
時＝比シテ遅延ハ少シク樫減セラル。
4) 高lj腎1針i立時ハ創傷治癒＝秘｛ヒヲ来サズ。
5) 髄質機能ノ減退時ニアリテハ命I］傷治癒ノ促進ヲ来ス。
6) ！主1'it幾能ノ減退時ニアリテハ創傷治癒＝費化ヲ来サズ。
7) 髄質，皮質雨機能同時ニ減退スルトキハ創傷if癒ノ促進ヲ来スモ，髄質機能軍獅減退時
＝比較シテ促進ハ少シク軒減ス。
8) 創傷治癒＝及ボス髄質機能ニ針シ皮質機能ハ僅カニ拍抗的作J・1イlスルノミ。
文献ノ、本編第；l1お＝掲載セリ。
附園説明
附岡1,2ノ、劉庇｛＝於ケル3辿！日］後股務煽皮下／皮膚焼灼創ニシテ，附｜副3ヨリ8...－デハLアドレナ 9y1注射
時／ f1日1J；隊ノ：民ダ~fjlj ナリ。
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